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dung des Didyms herriihren, sondern es musste bei der Reinigung nach 
dem zuletzt beschriebenen ¥erfahren noch irgend eine andere, dem Cer 
hartni~ckig anhiingende Substanz entfernt worden seiu. Der Verf. fiihrte 
deswegen die Versuche zur Reinigung noch weiter fo t, er 15ste das zu- 
letzt erw~hnte basisehe Salz wieder in wenig Salpeters:~iure~ ffdlte wieder 
durch siedendes Wasser und erhielt so einen fast weissen Niederschlag, 
welcher vSllig didymffei war und auch an die )iutterlaugen ur Spuren 
von Didyrn abgegeben hatte. Das aus dern :Niederschlage bereitete neu- 
trale schwefelsaure Salz war wieder nach der Formel 3 (Ce0, SOs) 
-t- 5 H0 zusammengesetzt und besass auch dis Krystallforrn, welche das 
oben zuerst erw~hnte yon derselben Zusarnrnensetzung gezeigt, hatte. Seine 
Analyse ergab 45,699 ftir das Atorngewicht des Ceriums. Ungeachtet 
der Abwesenheit alles Didyrns in diesern Salze wiederholte der Yerf. dis 
ganze Operation doeh noch einmal und land dabei das Atomgewicht des 
Ceriums - -  45,664, welches er fiir das des reinsten bisher dargestellten 
Ceriums halt, ohne jedoch die MSglichkeit ausschliessen zu wollen, dass 
bei noch weiter fortgesetzter Reinigung des Salzes auch eine noch etwas 
welter gehende Erniedrigung des Atomgewichtes beobachtet werden kSnne. 
Atomgewicht des l~folybdans. H. D e b r ay*) hut das Atomgewicht 
des Molybd~ns durch Reduction der. Molybd~tns~ture rnittels W,,sserstoffes 
und dutch Synthese des Silbersalzes l)estimmt and dabei Zahlen erha!ten, 
welehe der yon D urn a s gefundenen ~ 48 nahe kommen. 
*) Compt .  rend .  Bd ,  66. p,  732,  
Druckfchler. 
pag, 61 Zeile 2 yon unten li~s Pt statt Ft. 
l~ag, 202 Zeile 7 yon oben lies Halhydra~wasser start Halbhydratwasser. 
